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Nur Azis Putranto. D0109068. Penerapan Prinsip Good Governance di Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus 
Pada Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran). Skripsi. 
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016 
 
 Instansi publik  yang memberikan pelayanan publik yang akuntabel, 
transparan, mudah dijangkau, informasi mudah diakses merupakan beberapa ciri 
instasi publik yang telah menerapkan prinsip good governance. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar merupakan instansi 
publik yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kependudukan dan 
pencatatan sipil, salah satunya adalah pelayanan pencatatan dan penerbitan akta 
kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi msyarakat diterapkan pada pelayanan 
pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling 
yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi pada pelayanan pencatatan 
dan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
kabupaten Karanganyar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
narasumber (informan)yaitu Kabid Capil, KasiPencatatan Kelahiran dan 
Kematian, pegawai JFU dan masyarakat serta dokumen dan arsip. Validasi data 
menggunakan model triangulasi sumber data. Data yang diperoleh, dianalisis 
menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan penelitian bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, 
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pencatatan dan 
penerbitan akta kelahiran sudah baik tetapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. 
Pelayanan akta kelahiran sudah akuntabel dengan adanya SOP, laporan 
pertanggungjawaban dan juga pengawasan pegawai. Transparansi pelayanan 
dilihat dari informasi yang sangat memadai dan mudah diakses kapanpun. Untuk 
partisipasi masyarakat sudah cukup baik tapi perlu adanya perbaikan pada 
beberapa aspek. 
 
Kata kunci : prinsip good governance,Disdukcapil Karanganyar, pelayanan akta 




Nur Azis Putranto. D0109068. Implementation of Good Governance 
Principal at Demographic and Civil Registration Office of Karanganyar 
Regency (Case Study on Registration and Publishing of Birth 
Certificate).Thesis. Majors in Public Administration. Department of 
Administration Science. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
Univercity. Surakarta. 2016 
 Public institution which provide an accountable, transparant, reachable 
information of its public service can be identified that has been apply the principal 
of good governace. Demographic and Civil Registration Office of Karanganyar 
Regency is public institution which provide public service in demographic and 
civil registration sector, one of them is the service of registration and publication 
of birth certificate. This research is aimed to determine the implementation of 
accountability, transparency and public participation principal in  registration and 
publication of birth certificate service. 
 This research is qualitative descriptive research. The sampling technique 
used was purposive sampling. This research collect the data by deep interview 
with informant , document study and observation in registration and publication of 
birth certificate service in Demographic and Civil Registration Office of 
Karanganyar Regency. The data was validate by data source triangulation. The 
collected data was analyzed by interactive analysis technique consist of data 
reduction, data serve and conclusion. 
 The result of this research show that accountability, transparency and 
public participation principal was implemented good enough in  registration and 
publication of birth certificate service. Birth certificate service was accountable by 
its SOP, accountability report and staff supervision. The transparency of the 
service can be seen by sufficience of birth certificate service information and can 
be accesed anytime. Public participation principal in  registration and publication 
of birth certificate service are good enough but there is particular aspect that 
should be improve. 
 
Key words : good governance principal, Demographic and Civil Registration 
Office of Karanganyar Regency, birth certificate service 
